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L a misión de 
é i iuparcial . 
S U P L E M E N T O 
Por fínteqaem.- El Centenario del CAPITAN IMORENO. La venida de 
tropas á nuestra Ciudad.-Visita al ex-Wlinistro Dáviia.-Comunicación da la Ma-
yordomia de palacio-Audiencia del Rey.-lmpresiones dé la Comisión.-TODO 
POR ANTEQUERA. 
La Comisión del Centenario 
POR TELÉGRAFO 
(DE NUESTRO SERVICIO ESPECIAL) 
Madrid 25á las231i2 i 
Visitado hoy la Comisión al 
Capitán General de Madrid Don 
Diego de los Ríos, nuestro casi 
paisano, líanos recibido cariño 
sísimamente. 
Ha hecho ofrecimientos sinceros 
de apoyar las peticiones que hi-
címosle en nombra de Ánteque-
ra, referentes al Centenario, y á 
la dotación de guarnición. 
Muy bien impresionados. 
Ahora vamos á visitar al Sr. 
Dávila. 
L A COMISIÓN 
L a Visita á Dávila 
Madrid 25 á las 231f2 
En este momento regresamos 
de visitar al señor Dávila. 
Durante la entrevista mostró-
se afectuoso en sumo grado, y 
dispuesto á apoyar entusiástica-
mente nuestras peticiones. 
Ofrecióse incondicionalmente 
á prestar su valiosa ayuda para 
que Antequera vea satisfechos 
sus deseos. 
L a Audiencia en Palacio 
Madrid 27 - 0 20 
Acabamos de recibir noticias 
particulares de que hoy se nos 
comunicará el día y hora seña-
lados por S. M. para recibirnos. 
Según los informes aludidos, 
parece que la audiencia tendrá 
lugar mañana jueves. 
Madrid 27 - 19'30 
Ahora se nos entrega una co-
municación del Mayordomo Ma-
yor de Palacio, en que se nos 
participa que S. M.;el Rey háse 
dignado honrar á esta Comisión 
concediéndole la audiencia que 
tenia solicitada. 
La recepción será mañana á 
las doce. Telegrafiaremos resul-
tado. 
Madrid 27 - 20^5 
Buenas impresiones. 
Por personas que nos merecen 
absoluto crédito, hemos sabido 
que el Monarca, amantísimo del 
Ejército y entusiasta de sus glo-
rias se encuentra impresionado 
favorablemente para con las pe-
ticiones de Antequera. 
NUEVOS TELEGRAMAS 
Camino de Paíaoto 
Madrid 28 á las 15-55. 
A las once y media ocupamos el 
carruaje que había de conducirnos á 
Palacio, y diez minutos antes de las 
doce llegamos al Regio Alcázar, su-
biendo enseguida por la Secretaria par-
ticular, desde donde á las doce en pun-
to, nos introducen á la estancia del Mo-
narca. 
Persona de respetabilidad nos hace 
la merced de facilitarnos el medio de 
que se curse inmediatamente á Ante-
quera este telegrama. 
A U D I E N C I A DE S. M. 
Á L A C DMISIÓN A N T E Q U E R A N A 
Madrid 28 á las 15*55 
Acabamos de salir de Palacio, de 
ser recibidos en Audiencia por S. M. 
Alfonso XIII . 
Expusimos brevemente la síntesis 
de los deseos de Antequera, de honrar 
la memoria del invicto y glorioso ante-
querano Capitán Moreno, gloria la más 
legítima de nuestra brava y pundono-
rosa Infantería, deseos fervientísimos 
perpetuar gloriosa memoria en mármo-
les bronces erigiéndole estátua que 
pueda figurar en páginas inmortales his-
toria Patria y conseguir dotar á An-
quera, su cuartel batallón tropas de In-
fantería, merecido explendidez local, si-
tuación topográfica pueblo, vías exce-
lentes locomoción, punto estratégico, 
cercano á estación Bobadilla, bifurcán-
se vías distintos puntos y muy inmedia-
to Málaga. 
S. M. oyó á la Comisión anteque-
rana muy atentamente demostrando en 
su semblante que le interesaba nuestra 
gestión y así hubimos de comprobarlo 
al expresarnos el acogimiento de nues-
tra idea, muy benévolamente. 
Alabó con frases halagadoras el pa-
triotismo de la Ciudad de Antequera, 
que así se preparaba á honrar la memo-
ria de! heroico Capitán D. Vicente Mo-
reno. 
Aceptó con el mayor gusto, según 
su .expresión, el nombramiento de Gran 
Protector del Centenario y expresó v i -
vos deseos de asistir personalmente á 
las fiestas del Centenario. 
Asegurónos que en caso de que por 
cualquier circunstancia imprevista no 
pudiera asistir, enviaría una represen-
tación especial suya. 
Manifestónos su opinión de que al 
homenaje citado que ha de hacerse al 
Capitán Moreno, deben concurrir fuer-
zas del Regimiento de Infantería de Me-
lilla núm. 59 de línea á que perteneció 
nuestro héroe y en donde mensual-
mente para eterna memoria pasa revis-
ta de Comisario. 
Respecto á nuestra pretención de 
conseguir que Antequera tenga un ba-
tallón de guarnición se informó minu-
ciosamente de las condiciones de la 
edificación y cabida del Cuartel y afir-
mó reconocer la importancia que en to-
dos los órdenes tiene nuestra Ante-
quera. 
Ofreciónos ocuparse del asunto con 
el Ministro de la Guerra y nos encargó 
á los Comisionados dejáramos nota ex-
presiva y bien detallada de nuestras pe-
ticiones y de los anhelos de Antequera 
en la Secretaria particular de S. M. 
La Comisión antequerana, muy v i -
vamente emocionoda con las benevo-
lencias de nuestro Augusto y Gran Mo-
narca Alfonso XIII, expresó en nombre 
de Antequera su más vivo agradeci-
miento, saliendo de la Regia Cámara 
complacidísima de la acogida cariñosa 
que le había dispensado S. M. 
Seguirán recibiendo por el correo y 
por el telégrafo detalles de toda la ges-
tión para que el número de HERALDO 
del domingo, pueda contener la infor-
mación definitiva y detallada del resul-
tado de nuestra gestión. 
H E R A L D O DE A N T E Q U E R A en 
vista de la importancia de los tele-
gramas recibidos y de tratarse de no. 
ticias agradables, para nuestra C i u -
dad que ha de acogerlas con verda-
dero anhelo y entusiasmo, ha deter-
minado hacer un suplemento ex-
traordinar io, que sea la voz, que co-
munique á todos los antequeranos 
la fausta nueva. 
Antequera va á celebrar un fas-
tuoso centenario por su héroe, D. 
Vicente Moreno, f igura la más glo-
riosa de lá Infantería española. A n -
tequera va á erigirle una monumen-
tal estatua á su hi jo insigne, A n t e -
quera va á traer para el ÍO de Agos-
ta á su seno, á Su Magestad el Rey, 
á otras representaciones altísimas de 
la mi l ic ia,y á fuerzas del Regimiento 
de Malil la que hagan los honores á 
su invicto soldado. Antequera va á 
conseguir dotar de guarn ic ión, pro-
bablemente de cazadores, su cuartel 
de la Alameda; Antequera, en fin, 
honrando á ¡su hi jo ilustre, se hon-' 
ra; Antequera va á demostrar una 
vez más. como ya lo hizo con los he-
ridos de la guerra de Mel i l la, su pa-
t r iot ismo y hasta donde lleva el j u s -
to tí tulo de POR SU AMOR que os-
tenta como lema en su escudo herál-
dico: Antequera vive; Antequera se 
mueve, y Antequera ha de resurgir 
gloriosamente para recobrar la justa 
grandeza que le corresponde. 
La Comisión de.beneméritos ante-
queranos que ha dejado el hogar,con 
sus comodidades, y ha efectuado de 
su bolsillo part icular el viaje, todo 
por Antequera, merece un tí tulo de 
grat i tud de los antequeranos. Así es 
como se lucha por el bien; y H E -
R A L D O DE A N T E Q U E R A que sa-
luda cariñosamente á los queridos 
amigos y les envía un efusivo y e n -
trañable abrazo, propone á la' C iu-
dad un sencillo y justo homenaje pa-
ra cuando la Comisión vuelva; y es 
que la reciba en la estación á los^gri-
tos de 
¡Viva España! 
¡Viva el Capitán Moreno! 
¡Viva Antean era: 
TIP. EL SIGLO XX — F. JR. MUÑOZ. 
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